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En la presente investigación titulada Evaluación de las actividades pedagógicas y 
estrategias de la Metacompresión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del 
Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15,  se formuló el siguiente problema 
¿Cómo influye la evaluación de las actividades pedagógicas en las estrategias de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio Estatal 
Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15? , se aplicó a los estudiantes VII ciclo del nivel 
secundaria del Colegio  Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15, se concluyó que 
existe relación significativa entre la Actividades pedagógicas  y textos escrito en los 
estudiantes del VII ciclo del Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15, porque 
el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por 
lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y se recomienda 
que en una jornada de reflexión organizada por los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15, que todo personal docente se capacite en 
estrategias de metacomprensión, para el buen desempeño humano para que se evidencie 
transparencia y eficiencia en las actividades pedagógicas. 
 
 

















In the present investigation titled Evaluation of the pedagogical activities and 
strategies of the Metacompression of texts written in the students of the 7th cycle of the 
Santa Cruz de Huarochirí State College, UGEL 15, the following problem was 
formulated: How does the evaluation of the pedagogical activities influence in 
metacomprehension strategies of texts written in the students of the 7th cycle of the Santa 
Cruz de Huarochirí State College, UGEL 15? , it was applied to the students VII cycle of 
the secondary level of the Santa Cruz de Huarochirí State College, UGEL 15, it was 
concluded that there is a significant relationship between the pedagogical activities and 
texts written in the students of the 7th cycle of the Santa Cruz de Huarochirí State 
College, UGEL 15, because the value obtained by the chi square test is equal to 39.236, 
which is comprised between 13.848 ≤ X ≤ 36.415; the value is located in the region of 
rejection and, therefore, the null hypothesis is not accepted and the alternative hypothesis 
is accepted and it is recommended that in a day of reflection organized by the students of 
the 7th cycle of the Santa Cruz de Huarochirí State College , UGEL 15, that all teaching 
staff be trained in metacomprehension strategies, for good human performance so that 
transparency and efficiency in pedagogical activities is evident. 
 
 












De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 




A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña 
los apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los estudiantes del VII ciclo del Colegio  Estatal  Santa 





















Planteamiento del problema 
 
1.1.  Determinación del problema 
El Colegio Estatal Santa Cruz, fue fundado en 1954 y esta ubicado en la ciudad de 
Huarochirí  proporcionando oportunidades educativas con la instrucción, y servicios de 
programas de alta calidad con un ambiente conducente al éxito del alumno en la 
formación académica, y ocupacional técnica. 
Sin embargo, preocupados en el buen desempeño de las actividades pedagógicas los 
docentes del área de comunicación  han evidenciado problemas de lectura, de 
información, de reconocer las palabras claves aquella  que sintetiza todo el contenido del 
texto, pensando  y anotando  un título que resuma todo el contenido del texto. 
Una de las alternativas para mejorar el problema debería ser trabajar en equipo  
diversas estrategias de metacomprensión como habilidad de mejorar el aprendizaje de 
lectura, no solo en el área de Comunicación sino cubrir esas carencias en los demás 
cursos.  
Nos vemos comprometidos entre directivos y docentes son responsables de 
planificar, organizar, coordinar, orientar, supervisar, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la construcción del conocimiento significativo, orientado a la formación 
integral de  nuestros alumnos poniendo un énfasis especial en el desarrollo de sus 




Nuestra gran responsabilidad es  de contar con planes y programas de estudios a las 
necesidades de la realidad educativa. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
¿Cómo influye las actividades pedagógicas en las estrategias de metacomprensión 
de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio Estatal Santa Cruz de 
Huarochirí, UGEL 15?   
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo influye las actividades pedagógicas en la fase de monitoreo de la de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15?   
¿Cómo influye las actividades pedagógicas en la fase de regulación  de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15?   
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar cómo influye las actividades pedagógicas en las estrategias de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar cómo influye las actividades pedagógicas en la fase de monitoreo de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 




Determinar cómo influye las actividades pedagógicas en la fase de regulación  de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Desde el punto de vista institucional, la investigación está  orientada como aporte, hacia 
la puesta en práctica de un nuevo método de gran importancia en su aplicabilidad al 
sistema educativo, pues se sustenta sobre bases sólidas, que aplicadas de forma coherente 
y relacionadas con la realidad, puede traer grandes beneficios que se verán reflejados en 
el mejoramiento del nivel de los de los aprendizajes de la lectura.  
En  lo práctico este tipo de investigación, tiene como finalidad presentar a la 
comunidad educativa la oportunidad de aplicar como una propuesta innovadora en todas 



















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes  nacionales 
Wong, Fanny (2011) en la investigación titulada Estrategias de metacomprensión lectora 
y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios. De la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Escuela de posgrado, llega a las siguientes conclusiones: 
 La muestra investigada posee un nivel global bajo en el desarrollo de estrategias de 
metacomprensión lectora.  
 La investigación indica que, según la universidad de procedencia los estudiantes de 
la Universidad Nacional se hallan en menor proporción en el nivel bajo y en mayor 
proporción, en el nivel medio en el uso de estrategias de metacomprensión lectora, 
en comparación con los estudiantes de la Universidad Privada  
 La investigación aporta datos que indican que los estudiantes de la Universidad 
Nacional poseen un mejor desarrollo de las estrategias metacomprensivas 
siguientes: predecir el contenido de un texto, verificar las predicciones, extraer 
conclusiones y autopreguntarse.  
 No se encontró evidencia en la muestra estudiada de que un estilo de aprendizaje 
predomine significativamente sobre los otros.  
 La investigación indica que, en los estudiantes de la Universidad Nacional, es más 
frecuente el estilo divergente, seguido por el estilo asimilador; mientras que los 




 La investigación aporta datos específicos sobre las modalidades o capacidades de 
aprendizaje en cuanto a experiencia concreta y organización reflexiva, en donde los 
estudiantes de la Universidad Privada tienen un mayor desarrollo; mientras que los 
estudiantes de la Universidad Nacional lo evidencian en la capacidad de 
Conceptualización abstracta.  
 En la muestra estudiada, el nivel global de las estrategias de metacomprensión 
lectora y los estilos de aprendizaje son variables que no están asociadas. 
 
Vargas, Delia (2010)  en la investigación titulada Gestión Pedagógica del Trabajo 
Docente a través de Grupos Cooperativos,  de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, llega a las siguientes conclusiones: 
    La Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que 
integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La política 
institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la 
capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. 
   La comunicación entre las autoridades y los grupos de trabajo docente propicia la 
interacción positiva con sentido de comunidad, apoyo mutuo y colaboración. En el 
grupo de trabajo docente, se perciben las discrepancias y se trata de aplicar 
soluciones para la mejora. 
   La gestión pedagógica en la IE promueve la intervención activa y voluntaria de los 
miembros de los grupos de trabajo docente para el logro de los objetivos 
institucionales. Se comprende que aprender y enseñar son tareas colectivas de 
participación, por ello, la dirección promueve responsabilidades compartidas 




   El estilo de gestión de los coordinadores de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, 
se caracteriza por ser organizado, comunicativo y democrático. El estilo de 
gestión de los coordinadores de grupo docente es comunicativo, comprometido y 
eficiente. En el cumplimiento de sus funciones, los coordinadores, en general, 
aplican un estilo de gestión moderno y flexible. 
   La evaluación curricular, muestran la necesidad de monitoreo de los procesos 
pedagógicos; el mejoramiento de la administración del tiempo y las horas 
efectivas de las sesiones de aprendizaje considerando las actividades 
institucionales. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
García, Jiménez (2004) en la investigación titulada  Metacognición y comprensión de la 
lectura: evaluación de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la 
elaboración de una escala de conciencia lectora (ESCOLA),  de la Universidad 
Complutense de Madrid, llega a las siguientes conclusiones: 
   La competencia metacognitiva es un enlace entre la memoria semántica y la 
procedimental, y es, pedagógicamente la base del “aprender a aprender” y a 
comprender.  
   El alumno pasivo y dependiente  registra un  alumno activo, automotivado, 
reflexivo, independiente y constructor de su propio conocimiento y de su 
aprendizaje.  
   El docente  distingue y clasifica las variables de resolver de forma práctica y 
operativa un conocimiento sensitivo, hasta llegar al mayor poder de abstracción, 
utilizando la metacognición, ya que es ésta la que nos impulsa a conocer los 




   La actividad autorregulada  del estudiante  planifica la búsqueda de la nueva 
información y la solución de los problemas que surge, dentro de un proceso 
supervisado y evaluado de manera permanente con el fin de poder medir su éxito 
o fracaso. 
   El docente se  centrar en el desarrollo del pensamiento estratégico: modelando los 
pensamientos, compromisos, creencias y actitudes de los alumnos dándoles 
oportunidades para reflexionar sobre las consecuencias de las acciones y de los 
pensamientos que se obtienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Insúa, María (2011) en la investigación titulada  Dificultades de comprensión lectora en 
ingresantes al nivel superior e intervención. De la Universidad Abierta Interamericana, 
llega a las siguientes conclusiones: 
   La presencia de dificultades de comprensión lectora en los alumnos ingresantes al 
nivel superior, es innegable, dado a que todos los docentes consultados afirmaron 
haberlas detectado entre sus estudiantes, aunque la frecuencia varia de una 
institución a otra, o entre las diferentes carreara e incluso de un curso a otro. 
   Los alumnos llegan a la educación superior  con insuficiencias competencias 
académicas o que no están comprometidos con la propuesta pedagógica o que 
incluso los docentes revelan un escaso compromiso existiendo diferencias entre la 
propuesta pedagógica y las necesidades de los alumnos. 
   Los docentes contemplen la enseñanza de cada ciencia, no solo desde sus 
contenidos  sino que también sepa enseñar, a pensar, abordarla oralmente y sobre 





   Los docentes otorgan importancia a la comprensión lectora dentro de sus áreas, 
pero el trabajo que dicen realizar no les resulta suficiente como para colaborar con 
sus alumnos y es por esto que en numerosos casos se revela el interés por contar 
con un equipo interdisciplinario. 
   Los alumnos justifican sus dificultades restándole importancia a sus déficit,  es por 
esto, que resulta indispensable, un espacio de reflexión donde se pueda logara en 
el alumno un verdadero proceso metacognitivo, es decir que el estudiante pueda 
reflexionar sus propios conocimientos  y debilidades y tomar conciencia de la 
relevancia de superarse para poder culminar con éxito sus estudios. 
 
Batista, Iris (2010) en la investigación titulada  Descripción de las prácticas pedagógicas 
para la enseñanza de la lectura y escritura y la adecuación de éstas a los mecanismos 
cognitivos de niños con retardo mental leve de la comuna de Chillán Viejo,  de la 
Universidad Bio Bio, llega a las siguientes conclusiones: 
   Los docentes de básica entrevistados tienen poco manejo teórico de los métodos 
didácticos, dado que al ser entrevistados indicaban la utilización preferencial o 
predominante de un método dado y la descripción de la utilización del mismo no 
coincidía con el método señalados por ellos mismos, junto a esto, en las 
observaciones realizadas, las prácticas pedagógicas observadas se corresponden 
con el método descrito, más no así con el mencionado. 
   Las acciones didácticas de algunos de los profesores de básica, en torno a la 
enseñanza de la lectura y la escritura para los menores del proyecto de 




diferenciadas, que nacen a partir de las planificaciones didácticas hechas para el 
resto del grupo curso, con el fin de lograr efectividad en este proceso. 
    La elaboración de adecuaciones no es una práctica generalizada en los docentes 
entrevistados, ya que se comprobó una pluralidad de prácticas metodológicas en 
un mismo centro educativo, donde algunos simplemente ejecutan las mismas 
praxis para todos sus estudiantes; situación que llama la atención, puesto que los 
alumnos del proyecto de integración quedan sometidos a una especie de descuido 
didáctico, por la carencia de atención a sus necesidades educativas especiales, en 
los diferentes aspectos de su formación. 
    Se evidenció una clara libertad de acción en cuanto a la selección y uso de 
metodología para la enseñanza, como consecuencia de esta mencionada libertad 
de acción, se han producido desigualdades en la dosificación del currículo, dado 
que cada profesor en el ejercicio de estas acciones, dispone de forma distinta el 
currículo y el seguimiento de los objetivos educacionales, ya que en los centros no 
hay adecuaciones a las realidades de cada uno de éstos; ni instrucción, orientación 
o guía sobre lo que se va a enseñar del currículo nacional en estos planteles, 
creando disparidad en el logro de los mismos por niveles o cursos, situación que 
repercute en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
 
Gabriel, Gregorio (2002) en la investigación titulada  Procesos pedagógicos de 
matemáticas en las aulas del Instituto Normal Superior de Educación Intercultural 






   La práctica docente como una de las categorías centrales de la observación de 
aula, a través de la técnica del microanálisis etnográfico, nos permitió ver la 
aplicación práctica de las experiencias pedagógicas de los docentes sobre el 
constructivismo, la interculturalidad, el bilingüismo y las metodologías aplicadas 
por los docentes de área, quienes mostraron, capacidad, esfuerzo e interés por 
abordarla, adoptando una autonomía particular en sus acciones pedagógicas, 
utilizando estrategias tales como: la interacción y la mediación del aprendizaje a 
través de la aplicación de andamios y la creación de ZDP que permitieron a los 
estudiantes internalizar los procesos de apropiación. 
 
   La interacción social de los actores involucrados resulta cordial, con relaciones 
parcialmente simétricas cuando se abordan contenidos teóricos, y bastante 
horizontales, simétricas, de participación y de comprensión entre los pares, 
cuando se abordan contenidos práctico-metodológicos. Lo que hace falta en este 
nivel son los propósitos y la responsabilidad colectiva de los estudiantes en los 
trabajos en equipo. 
 
   La participación de los estudiantes en las aulas se cataloga en dos niveles: sesiones 
de clases teóricas con escasa participación y sesiones de clases prácticas con 
bastante participación. Los estudiantes reconocen su limitada participación en las 
sesiones pedagógicas, ellos exigen a las docentes sesiones de clases dinámicas y 





    Los estudiantes reconocen, además, como ventajas del constructivismo: la 
amplitud, la participación, el diálogo, la ayuda del profesor y de los pares en un 
inter-aprendizaje continuo. 
 
   La participación de los estudiantes en la toma de decisiones curriculares, de 
planificación, organización y elaboración de planes y proyectos de área junto a los 
docentes, a partir de los consejos académicos institucionales es positivo, como un 
camino franco y abierto a la gestión participativa. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La actividad  pedagógicas en el contexto educativo 
Definición 
La actividad pedagógica y  la realización de prácticas tienen propósitos en  el cual el  
alumno internalice los conceptos y adquiera habilidades para la operación sobre formas.  
El objetivo de las actividades pedagógicas son  de análisis y de  incorporación de 
contenidos y  objetivos parciales. Las actividades pedagógicas  ubican al alumno en un 
contexto de diseño, donde los instrumentos conceptuales entran en juego 
interrelacionados, del mismo modo en que acontece en la actividad proyectual. Se 
desarrollan grupos de prácticas, cada uno de los cuales tiene una sucesión pautada de 
etapas que incorporan e integran paulatinamente los distintos conceptos y técnicas 
específicas. 
Debido a la amplia temática de nuestra profesión, que evita la especificidad, el 




problemas de forma en un producto, ya sean comunicacionales, tecnológicos, 
estructurales o informáticos, en un entorno que cambia cada vez a mayor velocidad. 
Desde las actividades  también se promueve una formación versátil, que 
paulatinamente acerque a los alumnos a la autogestión. Esto no implica promover el 
aislamiento sino que cada vez requieran menos dirección continua, que sean autocríticos, 
responsables, capaces de tomar decisiones; de dirigir la búsqueda, el análisis y la 
comunicación de información; de identificar problemas y de diseñar estrategias para su 
resolución; tanto en instancias de carácter individual como grupal. 
Se plantean etapas de elaboración individual que atienden al nivel de capacitación 
personal del estudiante, que permitan una exploración tendiente a detectar sus 
potencialidades y falencias.  
Se incluyen también etapas de desarrollo grupal ya que la interacción e integración 
en el trabajo en equipo le permitirán desarrollar la capacidad de opinar, negociar y 
también ceder. Este aprendizaje es relevante para el alumno ya que reiteradamente deberá 
integrar grupos de trabajo interdisciplinarios. 
Por otro lado, las actividades  tienden a una totalización de todo el curso, como 
generalización del conocimiento e intercambio de experiencias. En tal sentido se ha 
planificado el desarrollo de posibilidades alternativas que brinden al alumno una visión 
global del curso y le permitan ubicar su trabajo con relación al nivel de producción del 
taller y enfrentarse a soluciones alternativas a los problemas planteados. 
2.3. Gestión pedagógica 
Lo definimos como el proceso de las acciones, transacciones y decisiones, que la escuela 




son; contemplar la estructura escolar, habilidad de gerenciamiento o dirección, capacidad 
de negociación. 
El perfil del director de la escuela el cuál es básico en la gestión deberá incluir; 
creatividad, poseer conocimientos sólidos del área, liderazgo, comunicar y compartir 
ideas, generar y demostrar confianza, dispuesto a escuchar y al dialogo. 
El director debe buscar mejorar el trabajo del equipo al liderar un proceso de toma 
de decisiones en donde éstas sean el resultado de acuerdos entre las partes y no de 
imprecisiones autocráticas. Si al buen ejercicio de liderazgo del director se suma el 
mejoramiento permanente de la vida profesional de los empleados y colaboradores, se 
generan procesos de motivación que permiten a su vez constantes procesos de renovación 
en el ejercicio profesional de sus compañeros de trabajo. 
El director debe entender el plan como una guía para su trabajo que permite y 
demanda una formulación constante. Todo esto enfocado a la eficacia que es la medida en 
que se han alcanzado los objetivos propuestos y la eficiencia en los recursos para alcanzar 
los objetivos con un coto mínimo de los resultados logrados. 
En el Perú, la Ley 29062, establece como desempeño docente las siguientes áreas:  
 Gestión Pedagógica: es la función de enseñanza dentro del aula y 
actividades curriculares complementarias al interior de la institución  y la 
comunidad, como a los que realizan orientación y consejería, 
coordinación, jefatura, asesoría, y formación entre pares. 
 Gestión Institucional: comprende las actividades del docente en la 
función de dirección y subdirección, responsables de la planificación, 





 Investigación: comprende las acciones del docente en actividades de 
diseño y evaluación de proyectos de innovación, experimentación e 
investigación educativa. Así como, estudios y análisis sistemáticos de la 
pedagogía y experimentación de proyectos pedagógicos, científicos y 
tecnológicos. 
2.4. Desempeño docente 
Freites (1991)  señala que el maestro, profesor o educador, ya no debe ser un simple 
expositor de temas, el docente está obligado a ser la persona que va a orientar al 
alumnado en el aprendizaje, no solo desde el punto de vista del conocimiento y de las 
informaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales 
del grupo que regenta.  
El desempeño docente tiene que ver con la calidad de trabajo profesional que 
realiza un docente dentro del aula, como- especialista, como asesor, etc. 
Desempeñar es efectuar, desarrollar, cumplir a cabalidad, etc., las tareas que le han 
sido encomendadas para mejorar la calidad de la educación. Entonces, desempeño 
significa cumplimiento del deber y de las funciones. 
Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte 
de los docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo consideran simplemente 
un educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia y aún 
hay quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 
distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al 





El  educador no debe olvidarse nunca de su rol, su labor debe ser la continuidad de 
la  que se realiza en el hogar, ya que se hace necesario el cultivo de la convivencia y la 
paciencia, así como el amor a la profesión para poder dar calidad a la enseñanza. 
Es mal  visto un educador que se exprese con vocabulario inadecuado y que en 
tugar de ocupar su cátedra, se siente sobre el escritorio, creyendo con estos modales, 
ganarse la popularidad del estudiantado. 
El educador, ya sea universitario, de secundaria, de secundaría de adultos, de 
primaria o de preescolar  debe ser ecuánime, justo,  selecto de mente y espíritu. El 
educador debe mantenerse al día y estar atento a los acontecimientos mundiales, para no 
decepcionar al grupo que maneja y fecundizar ideas nobles, democráticas, que le den 
sentido a los ternas que desarrollan. 
Según Laguna (2006:43),  el desempeño del docente debe  guardar una estrecha 
relación con los objetivos de cada Institución Educativa, primando el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos. Acorde con un buen desempeño docente se obtendrán 
resultados satisfactorios de los niños, adolescentes y adultos, como entes de recepción. 
Si la evaluación docente asume el desempeño docente, bueno es recordar que la 
actuación del maestro depende básicamente de (a) Formación profesional de calidad tanto 
en inicial como continua; y (b) Una buena remuneración y condiciones de trabajo que 
permitan el desarrollo de la mejor motivación docente.  Desempeño docente no está 
ligado solamente al aspecto remunerativo como sostienen algunos. 
3. Capacitación pedagógica por competencias  
La principal característica de la capacitación por competencias en su orientación a la 
práctica, por una parte, y la posibilidad de una inserción cuasi natural y continua en la 




El hecho de que la competencia signifique resolver un problema o alcanzar 
resultados, convierte el currículo en una enseñanza integral, al mezclarse en el problema 
los conocimientos generales, los conocimientos profesionales y la experiencia en el 
trabajo, áreas que tradicionalmente estaban separadas. (Gonczi y Athanasou, 1996). 
 
3.1. Características de un programa de capacitación por competencias 
Las competencias que los alumnos tendrán que cumplir son cuidadosamente 
identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento público. 
 La Instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una 
evaluación individual por cada competencia. 
 La evaluación toma en cuenta el conocimiento las actitudes y el 
desempeño de la competencia como principal fuente de evidencia. 
 El progreso de los alumnos en el programa es a un ritmo que ellos 
determinan y según las competencias demostradas. 
 Las instrucciones es individualizada al máximo posible. 
 Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una frecuente 
retroalimentación. 
 El énfasis es puesto en el logro de los resultados concretos. 
 El ritmo de avances de la instrucción es individual y no de tiempo. 
 Los materiales didácticos de estudio son modulares, incluye una variedad 
de medios de comunicación, son flexibles en cuanto a materias obligadas y 
las opcionales. 
 El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado y la evaluación 




 Evita la instrucción frecuente en grupos grandes. 
 La enseñanza debe ser menos rígida a expresar temas y más al proceso de 
aprendizaje de los individuos. 
 Hechos conceptos, principios y otros tipos de conocimientos deben ser 
parte integrar de las tareas y funciones. 
3.2. Currículo enfocado a la resolución de problemas 
 
 Toma en cuenta como se aprende. 
 Se concentra en actividades auténticas cuando se requiere de un 
aprendizaje profundo. 
 Tiene mayor validez que un enfoque basado en disciplinas. 
 Es más flexible que otros métodos. 
 El enfoque de enseñanza por problemas se deja combinar muy bien con 
la formación por alternativas, que propone el ir y venir entre aulas y 
prácticas. 
Todos los enfoques descritos anteriormente deben de avanzar  en una  misma forma que 
se van gestando cambios en los diferentes sistemas educativos acorde con las exigencias 
de los nuevos tiempos y a la mentalidad de los individuos, de ahí que los diferentes 
enfoques que han caracterizado la educación y los procesos áulicos se han dado de 
acuerdo a las exigencias de cada época. 
Es por ello que el currículo, propugna por un enfoque constructivista ya que este 
proporciona los criterios necesarios para llevar a cabo los procesos pedagógicos y formar 





4. Evaluación curricular 
Para Tyler (citado por Stufflebeam y Schinkfield, 1987) el tema de la evaluación 
educacional se refiere a la comparación entre objetivos y resultados.  
Él desarrolló su teoría tratando de dar justificación oportuna a los objetivos del currículo, 
además de presentar un camino que llevara al progreso a través del logro de productos y 
resultados derivados de los propósitos educativos.  
Wheeler (1976) insiste en que el currículo consta de cinco fases:  
 Selección de metas, fines y objetivos  
 Selección de experiencias de aprendizaje  
 Selección del contenido  
 Organización e integración de experiencias y contenidos en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje  
 Evaluación  
La definición de evaluación conduce a una acepción de juicio sistemático de valor o 
mérito de un objeto, que lleva implícita una interpretación de la información conocida y 
la consecuente emisión de juicios valorativos.  
La evaluación es un proceso permanente de investigación que permite analizar los 
diferentes componentes del currículo, en relación con la realidad de la institución y del 
entorno social en que se desarrolla el Plan Curricular.  
La evaluación curricular es un proceso que se da en forma dinámica, sistemática y 
de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del plan curricular para suministrar 
validez, confiabilidad, objetividad; además de establecer la relevancia, alcance, duración 
y eficiencia del Plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo 




Las características  en todos los modelos de evaluación según  Stuffelbeam y 
Swchinkfield son: 
 Integrada a todo el proceso de programación y desarrollo curricular  
 Formativa propiciando el enriquecimiento y perfeccionamiento curricular en 
cuanto a sus resultados 
 Continua, es decir, permanente y estable 
 Recurrente de forma que genera procesos de retroalimentación  
 Criterios definidos que orienten las actividades  
 Facilite la toma de decisiones con compromiso y responsabilidad  
 Permita la mayor participación activa posible de quienes están involucrados 
en los diversos procesos curriculares.  
Importancia, alcances y limitaciones de la evaluación curricular:  
En la actualidad en función a los grandes cambios y los avances científicos permanentes, 
deben juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar los ajustes 
en el momento oportuno de manera racional y técnicamente coherente con la situación 
educativo y social.  
La evaluación curricular facilita la optimización de cada uno de los elementos del 
proceso, al proporcionar la información necesaria que permita establecer las bases 
confiables y válidas para modificar o mantener dichos elementos.  
Además es indispensable para valorar lo más objetiva y sistemáticamente posible 
los logros y deficiencias del plan curricular previsto.  
 




Ayuda a determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. 
Permite mantener un seguimiento permanente reflejado a través del control de 
calidad del programa.  
 
5.   Metacomprensión 
La metacomprensión es la capacidad de monitorizar el grado de comprensión lectora. 
Trabajar esta habilidad puede ser una buena estrategia para mejorar el aprendizaje de la 
lectura. 
La compresión es el fin último que tiene la lectura al igual que es la base 
fundamental del aprendizaje y rendimiento escolar. A pesar de conocer de esto son muy 
pocos los esfuerzos que se realizan para lograr estos fines. Con relación a esto Parson 
considera que a los alumnos se les exige una “Dosis masiva de práctica sin guía” con lo 
cual el se refiere a que a los alumnos se les impone realizar ejercicios de comprensión sin 
enseñarles cómo hacerlos. 
Goetz dice que las razones de que nos se les enseñe a los alumnos a cómo hacer 
estos ejercicios es: a) la suposición de que la comprensión es una habilidad que no se 
debe enseñar; b) el hecho de prestar más atención a los contenidos y a la disciplina; c) la 
falta de conocimiento de los profesores sobre el modo de enseñar. 
Otros investigadores como Kintsch (1892) explica que el significado que se da a un 
texto debe estar en relación a no solo a lo que el autor quiso decir, sino también de los 
conocimientos del lector y de los objetivos que persigue. Por lo cual nos da a entender 
que se debe distinguir entre “entender al autor” y “entender el texto”. Piaget dice que 




Un corriente teoría de 1970 habla de los niveles de procesamiento de la 
información e insiste en que el recuerdo es tanto más duradero cuando más se procesa la 
información, tomando como procesamiento el relacionar la información con nuestros 
previos. Dándole a la comprensión un toque subjetivo y personal al igual que su 
explicación ya que dependerá de lo que el sujeto entienda a través de sus experiencias. 
Continuando con esto Gray y Herber nos ofrecen unas pautas útiles de los niveles 
de comprensión. Gray los divide en: 1) Leer las líneas 2) Leer entre líneas y 3) Leer más 
allá de las líneas; Herber propone igual tres divisiones parecidas a las ya planteadas: 1) 
Nivel Literal: comprender lo que el autor quiso decir con sus palabras; 2) Nivel 
Interpretativo: entender el contenido implícito de  lo que quiso decir el autor; 3) Nivel 
Aplicado: Significado que el lector le da a la información 
 
5.1. Lectura 
El comprender una lectura no es develar el significado de cada una de las palabras ni 
siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino más bien generar una 
representación mental del referente del texto, es decir, producir un escenario o modelo 
mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido; producción en la 
que juega un papel decisivo la metacognición o metacomprensión lectora. Por tanto, el 
elevamiento de la comprensión lectora, pasaría por el elevamiento de la metacomprensión 
lectora; como lo indican estudios que evidencian la relación existente entre el 
entrenamiento en estrategias metacognitivas y el mejoramiento en la habilidad de 






5.2. Estrategias metacognitivas previas a la lectura 
Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes:  
i) Identificar y determinar el género discursivo al que nos enfrentamos 
ii) Determinar la finalidad de su lectura 
iii) Activar conocimientos previos y  
iv) Generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del texto. 
 
Determinar el género discursivo:  
Los textos pueden ser clasificados en: narrativos, descriptivos y expositivos (Brewer, 
1980).  
Ser capaz de reconocer las diferentes estructuras textuales (narrativa, descriptiva…) 
facilita al lector interpretar y organizar la información textual durante la lectura (Sánchez, 
1998; Meyer 1975).  
La finalidad de la lectura es  identificar la finalidad del género, para leer de manera 
estratégica los escolares deben comprender que tanto su atención como las estrategias a 
emplear no siempre perseguirán un mismo objetivo, independientemente del género 
discursivo (Schmitt & Baumann, 1990).  
Por ejemplo, en unas ocasiones tendrán que leer un texto para detectar una 
información relevante e integrarla con otra similar de otro texto o para tener una visión 
general del texto y en otras para responder a cuestiones previamente planteadas.  
Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las características de la 
demanda en una tarea determinada de lectura y sean capaces de responder a cuestiones 





Activar conocimientos previos: 
La importancia de reconocer y activar los conocimientos previos se origina a partir de la 
teoría de los esquemas (Leahey & Harris, 1998).  
Según Mayer (2002, p. 68), un esquema es “la estructura general de conocimiento 
del lector que sirve para seleccionar y organizar la nueva información en un marco 
integrado y significativo”.  
Según Leahey & Harris (1998) un esquema afecta a cómo procesamos la nueva 
información y a cómo recuperamos la información antigua de la memoria. 
Los estudios  han analizado la importancia del conocimiento previo en los procesos 
de lectura han señalado su influencia en la realización de inferencias y predicciones (Marr 
& Gormely, 1982), si bien en este momento previo a la lectura, dicho conocimiento 
puede ser activado para facilitar a los escolares la comprensión textual (McKeown, Beck, 
Sinatra, & Loxterman, 1992).  
La activación de unos u otros conocimientos previos determina unas u otras 
predicciones (Leahey & Harris (1998), por tanto es relevante enseñar  a activar los 
conocimientos previos pertinentes con el texto escrito. Del mismo modo, provocar que 
generen preguntas de las que les gustaría obtener respuesta facilita la comprensión lectora 
(Schmitt & Baumann, 1990). Además de lo dicho, estas acciones (predicciones o 
inferencias predictivas y generación de preguntas) facilitan una mayor implicación del 
lector durante la lectura del texto, mejorando el rendimiento en la comprensión lectora y 
el recuerdo, independientemente de que estás acciones previas a la lectura se realicen de 






5.3. Estrategias durante la lectura 
En este momento, el lector debe ser capaz de construir una representación mental 
adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. Para ello, tal y como 
señalan Block & Pressley (2007) y Kintch (1998), es crucial el uso de estrategias para 
realizar con efectividad procesos de reconocimiento de palabras, interpretación de frases 
y párrafos, comprensión del texto y supervisar dicha comprensión.  
El sentido de éstas es permitir al lector resolver problemas locales, globales y de 
integración en la comprensión lectora (Sánchez, 1998). Pueden servir a tal fin, las 
apuntadas por Palincsar y Brown (1984):  
i) contestar preguntas que se planteó al principio del texto, y generar 
nuevas preguntas que son respondidas por el texto; 
ii) identificar palabras que necesitan ser aclaradas; 
iii)  parafrasear y resumir entidades textuales;  
iv) realizar nuevas inferencias y predicciones, así como evaluar las 
predicciones previas a la lectura.  
Otros trabajos han enfatizado la importancia de usar representaciones visuales mentales 
de los textos como una estrategia que permite la comprensión textual (Kim, Vaughn, 
Wanzek, & Wei, 2004) y los procesos memorísticos (Pearson & Fielding, 1991).  
Las estrategias de generación de preguntas, realización de inferencias y 
predicciones tienen una función similar a la apuntada en el sub-apartado anterior 
dedicado a las estrategias previas a la lectura, con la salvedad que en este momento el 
lector tiene, además de realizar nuevas preguntas y predicciones, verificar las previas, por 





Estas son:  
Identificar palabras que necesitan ser aclaradas  
Aceptando que los lectores noveles precisan de cierta efectividad en los procesos de 
reconocimiento de patrones visuales, decodificación… que no limiten la memoria 
operativa (Anderson & Freebody, 1981), en este punto hacemos referencia a aquellas 
estrategias que podrían facilitar al lector el acceso al significado de palabras clave para la 
comprensión lectora (Cain, Oakhill, & Lemmon, 2004; Seigneuric & Ehrilch, 2005). 
Los procesos de reconocimiento y comprensión de palabras hacen referencia a la 
capacidad de reconocer la información visual o fonológica para recuperar información de 
la memoria a largo plazo. Los estudios sobre comprensión lectora señalan que, la 
amplitud y familiaridad del lector respecto al vocabulario comprendido en el texto, son 
aspectos cruciales en la comprensión del mismo (e.g. Beck & McKeown, 2007; Cain, 
Oakhill, & Lemmon, 2004; Seigneuric & Ehrilch, 2005).  
En general y para todos los niveles educativos, es importante que los escolares 
desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. En los niveles iníciales deben 
aprender a construir un diccionario propio que recoja definiciones de la palabras que 
utilizan, información contextual relacionada con cada nueva palabra, ejemplos, sinónimos 
y palabras relacionadas semánticamente (Blachowicz & Fischer, 2007; Coyne, McCoach, 
Loftus, Zipoli, Kapp, 2009; Silverman, 2007).  
Cuando los estudiantes no tienen integrado un amplio vocabulario, se les puede 
instruir a detectar fallas de comprensión y también, cuando sea necesario, se les puede 
instruir a usar la estrategia de pistas contextuales para acceder al significado del léxico. 
Diferentes estudios instruccionales sugieren la importancia de enseñar a los escolares a 




Asimismo, estrategias basadas en el análisis morfológico (identificación de lexemas 
y morfemas) posibilitan al lector acceder al significado de palabras (Bruning, Schraw, & 
Ronning, 2002; Nagy, Diakidoy, & Anderson, 1993; Qian & Schedl, 2002). En suma, 
sabemos que la mejora del vocabulario es crucial en la comprensión de texto, pero es 
conveniente que además, los lectores noveles usen estrategias que le permitan utilizar el 
contexto o la morfología de las palabras para deducir el significado de una palabra.  
Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales  
Releer una parte confusa del texto, es una estrategia de corrección adecuada cuando el 
lector es consciente de alguna falla de comprensión. Hacerlo, es apropiado por escolares 
ya que en algunas ocasiones las fallas de comprensión obedecen a pérdidas de atención o 
saltos entre líneas. El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella 
información compleja para el lector; decir esa información con sus propias palabras, con 
el propósito de simplificarla, facilita su retención y procesos de vinculación con 
proposiciones previas o posteriores (Sánchez, 1998). El uso del resumen tiene más 
justificación en el desarrollo de la capacidad para comprender una gran cantidad de 
información, seleccionando, generalizando e integrando toda ella en un conjunto de 
proposiciones (Sánchez, 1998), que comprender una información determinada.  
Representación visual  
El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está justificado al menos, por 
estas cuatro razones: i) induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones 
mentales visuales, en lugar de palabras y ello permite sintetizar información en la 
memoria operativa, en mayor medida que sin el pensamiento visual; ii) facilita que el 
escolar establezca relaciones entre ideas y conceptos; iii) se facilita y mejora así la 




es un aspecto habitualmente obviado en el proceso lector quizá, por el legado conductista 
(Leahey & Harris, 1998), las representaciones mentales visuales están estrechamente 
vinculadas con la eficacia en la comprensión lectora (Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 
2004). 
Realizar Inferencias La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los 
procesos inferenciales (Anderson & Pearson, 1984; Cain & Oakhill, 1999; Cain, Oakhill, 
Barnes, & Brian, 2007; Dewitz, Carr & Patberg, 1987).  
Las inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes en la comprensión 
lectora (Warren, Nicholas & Trabaso, 1979, citado en Lahey & Harris, 1998):  
i) establecen conexiones entre el conocimiento previo y el texto; también, 
realizar conexiones entre la información expuesta en el texto; dicho de 
otro modo, establecen relaciones textotexto y texto-conocimientos 
previos; 
ii) permiten al lector completar información explícitamente omitida en el 
texto pero necesaria para obtener una representación mental de la 
estructura global más elaborada.  
Varios son los trabajos que muestran que el uso de interrogaciones para clarificar 
relaciones entre diferentes aspectos textuales facilita la mejora en la realización de 
inferencias y la comprensión lectora (e.g. Israel, 2007; Woloshyn, Paivio & Pressley, 
1994; Wood, Pressley & Winne, 1990).  
Detectar información relevante  
En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información textual para 
comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda la información de un texto es relevante 




irrelevantes. Por ello, los escolares deben aprender a seleccionar la información relevante 
de un texto y descartar la irrelevante, este proceso les facilitará relacionar un conjunto de 
proposiciones claves y construir una representación global del texto (Escoriza, 2003; 
Israel, 2007; Kintsch, 1998). 
 
5.4. Estrategias metacognitivas después de la lectura 
Estrategias metacognitivas después de la lectura En este momento podemos distinguir 
tres finalidades: una, relacionada con la revisión del proceso lector y consciencia del 
nivel de comprensión alcanzado; otra, dirigida a elaborar una representación global del 
texto, es decir una finalidad expresiva; y por último una finalidad comunicativa.  
Revisión del proceso lector 
Consciencia del nivel de comprensión logrado En este momento es oportuno enseñar a 
los escolares a revisar las preguntas, inferencias y predicciones que realizaron antes de 
leer y durante la lectura, usando para ello toda la información del texto. También deben 
aprender a constatar su grado de satisfacción con el propósito que establecieron antes de 
comenzar la lectura, así como reflexionar para valorar el nivel de comprensión que 
consideran que han alcanzado (Schmitt & Baumann, 1990).  
Construcción global de representación mental 
Finalidad expresiva,  el lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global 
del texto, mediante representaciones visuales, resúmenes completos y jerarquizados y 
síntesis (Schmitt & Baumann, 1990). Como se ha comentado, el uso de representaciones 
visuales mentales de los textos, como estrategia, facilita la comprensión textual (Kim, 
Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004) y facilita los procesos memorísticos (Pearson & 




información global textual en una o varias ilustraciones conectadas. También el uso de 
mapas conceptuales (Novac, 2002) puede ser una estrategia valiosa para organizar y 
conectar la información (Escoriza, 2003), aunque en el caso de textos narrativos, tales 
representaciones deberían respetar la estructura y secuencia propias del genero 
discursivo. Este proceso permite al lector comprobar si realmente ha comprendido el 
texto o tiene dificultades (Escoriza, 2003).  
Finalidad comunicativa 
Dentro del enfoque transaccional es crucial permitir a los escolares explicar y discutir con 
sus compañeros sus visiones sobre el texto ya que, además de facilitar a los escolares 
experiencias para el desarrollo de la competencia comunicativa, favorece a los escolares 
comprobar hasta qué punto han comprendido la historia, si han obviado algo, aclarar 
dudas con sus compañeros, ser más conscientes sobre los procesos implicados en la 
lectura, internalizar diálogos intersubjetivos que operen a modo de herramienta 
autorreguladora, en suma una redescripción mental (Salmerón, Rodríguez, & Gutierrez-
Braojos, 2009). Se justifica así la necesidad de atender a la función comunicativa (Block 
& Pressley, 2007; Escoriza, 2003). 
El pensamiento en voz alta 
El pensamiento en voz alta (Newell & Simon, 1972; Erikson & Simon, 1984, 1993), 
aunque es una técnica poca oportuna para los procesos fosilizados, en el sentido 
vygotskyano, es considerada muy útil para la evaluación de estrategias de aprendizaje 
(Israel, 2007; Pressley & Affelbach, 1995).  
El pensamiento en voz alta puede constituirse en una medida del procesamiento 




pensamiento, concurrentemente o de manera retrospectiva, a la ejecución de una tarea 
(Israel, 2007; Ericsson & Simon, 1980).  
Si bien la aplicación de la técnica genera resultados diferenciados en función del 
momento de aplicación (concurrente, retrospectiva). Para algunos autores (e.g. Ericsson 
& Simon (1984/1993, citados en Pressley & Afflerbach, 1995), la aplicación de estos 
protocolos de pensamiento en voz alta ofrecen una información de mayor calidad cuando 
al aplicarla los escolares están realizando la tarea.  
Según estos autores, la activación de procesos atencionales y el hecho de que la 
información se encuentra en la memoria de trabajo, hacen que la evaluación concurrente 
sea preferible a la aplicación retrospectiva. Sin embargo, otros autores (e.g. Bereiter & 
Bird, 1985) señalan que la aplicación de estos protocolos podrían afectar al proceso 
lector. Este aspecto, quizá irrelevante en lectores expertos, posiblemente deba tenerse en 
cuenta cuando los escolares son lectores noveles, y por tanto, en estas situaciones quizá la 













2.3. Definición de términos básicos  
Metacomprensión lectora. Involucra los procesos de monitoreo y regulación (o control), 
los cuales contribuyen a la construcción del significado del texto.  
Lectura. Es generar una representación mental del referente del texto, es decir, producir 
un escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el 
texto cobra sentido; producción en la que juega un papel decisivo la 
metacognición o metacomprensión lectora. 
Monitoreo. Es la evaluación de la comprensión en curso, por medio de la detección de 
incosistencias entre distintas ideas contenidas en el texto o en el 
conocimiento previo.  
Método Didáctico. Se define como un conjunto de estrategias generadas por el docente 
que involucran al alumno en su aprendizaje y viabilizan las actividades 
significativas.   
Enseñanza. Se entiende como aquel proceso externo que se ejerce de manera planificada 
e intencional sobre una o varias personas con el propósito de que 
adquieran determinados conocimientos o desarrollen determinadas 
capacidades, habilidades y valores.  
Aprendizaje. Se entiende como el proceso a través del cual las personas construyen y 
adquieren habilidades, destrezas, conocimientos como resultado de la 
experiencia, la instrucción o la observación, en las interacciones que 
establece con las demás personas de su entorno y el ambiente en el cual se 
desarrolla. Además es el proceso por medio del cual la persona se apropia 
del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 




Estrategias de enseñanza. Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos 
previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan.  
Planeamiento didáctico. Es una previsión de lo que tiene que hacerse, puede versar 
sobre el plan escolar, de las disciplinas, de las actividades extra clase, de la 
orientación educacional y la orientación pedagógica. Todos los trabajos 
escolares deben ser planificados para evitar la improvisación, que tanto 
perjudica el nivel de eficiencia escolar. 
Evaluación. La definición de evaluación conduce a una acepción de juicio sistemático de 
valor o mérito de un objeto, que lleva implícita una interpretación de la 



















Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Las actividades pedagógicas  influye significativamente en las estrategias de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Las actividades pedagógicas  influye significativamente en la fase de monitoreo de  
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
Las actividades pedagógicas  influye significativamente en la fase de regulación  de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 





Variable Dependiente  
 










3.3. Operacionalización de variables 
































































Fase de regulación 
Movimientos oculares 
 
Pensamiento en voz alta 
 





Pre lectura (Léxico, 



















4.1. Enfoque de investigación  
 
Enfoque  : Cuantitativo 
 
Dicen que la  investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es 
decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que 
tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, 
también le es importante saber que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 
(Hurtado y Toro,1998). 
 
4.2. Tipo de investigación   
 
No experimental   
Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 
ocurrencia.  
 
Como señala Kerlinger (1979:116). “La investigación no experimental o 
expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 
variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. 
 




4.3. Diseño de investigación   
 
Diseño  : Transeccionales correlaciónales 
     
Carrasco (2005:73) “…estos diseños tienen la particularidad de permitir 
al investigador analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la 
realidad para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan 










 M:  Muestra 
V1:  Actividades  pedagógicas 
V2:  Metacomprensión de textos escritos  









4.4. Método de la investigación    
 
Investigación social : Aplicada 
    
Esta investigación se realiza con el objeto inmediato de modificar o producir 
cambios cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad 
social para dar tratamiento metodológico a un determinado sector hecho, 
comprendidos dentro de su ámbito real, que constituya un problema permanente. 
(Carrasco, 2005). 
  
4.5. Población y muestra   
Está conformada por los estudiantes VII ciclo del nivel secundaria del Colegio  Estatal 
Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
Colegio  Estatal Santa Cruz de Huarochirí 
Ciclo Damas Varones Total 
5to A 16 20 36 
5to B 8 13 21 
5to C 6 9 15 
5to D 10 11 21 
5to E 17 17 34 
   127 
 





Está conformada por los estudiantes VII ciclo del nivel secundaria del Colegio  







n: tamaño de la muestra  





n:    (1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 127 
      (0,05)2 x (126) + (1,96)2 x  0,5 x 0,5 
 
n:               121,9708___ = 121,9708= 95,6    
      0,315 +  0,9604             1,2754 
  
n: 96 
fn=  n   




Colegio  Estatal Santa Cruz de Huarochirí 
Ciclo N n1 Total 
3ro A 36 27,2 27 
3ro B 21 15,8 16 
4to A 15 11,3 11 
4to B 21 15,8 16 
5to A 34 25,7 26 
 127 95,8 96 
  
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información     
 
Para la presente investigación se trabajó  
 
Cuatro  alternativas de respuesta.  




Cuestionario de Proceso de Lectura 
Autora:  Maribeth Schmitt 
Año: 1990 
El primer momento  
consta de 10 ítems 
 
Se evalúan las estrategias 
metacomprensivas utilizadas antes 





El Segundo momento  




Se  evalúan las estrategias 
metacomprensivas  utilizadas 
durante la lectura propiamente dicha 
de un texto. 
En tercer  momento  
contiene 5 ítems  
 
EVALUACIÓN DE PREDICCIONES 
Y OBJETIVOS 
Se evaluará  las estrategias metas 
comprensivas utilizadas después de 
leer el texto. 
 
 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos        
Para la validación de instrumentos se aplicó  el coeficiente de  alfa de Cronbach  y la 
escala de Likerth 
A partir de las varianzas, se calcula así: 
 
donde 
 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de los valores totales observados y 




A partir de las correlaciones entre los ítems 




 es el número de items 
 es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems (se 
tendrán pares de correlaciones).  
 
- Se aplicará el programa Excel para el  procesamiento de  datos de las encuestas y 
verificar  los promedios tanto  individual y general. 
 
- Para las tablas se aplicará el programa SPSS versión 19, donde se graficara la 













5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido consolidadas 
por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales 
en pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  
instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 





 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 
cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra 
vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por 
muchos años como parte de ésta.  
 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los 
ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 









Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Actividades Pedagógicas   Estrategia de Meta 
comprensión 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. 84 84 % 83 83 % 
2. Dr.  83 83 % 85 85 % 
3. Dr. 88 88 % 83 83 % 
4. Dr. 80 80% 80 80% 
Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto a nivel de actividades pedagógicas como estrategia de metacomprensiòn 




Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 









Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
de actividades pedagógicas obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario de estrategia 
metacomprensiòn obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una muy buena validez. 
 
4. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del 
alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de actividades pedagógicas, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 










 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,95 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 22 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 





Se obtiene un coeficiente de 0,95 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
 
Tabla 3 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de estrategia de 
metacomprensiòn, primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 










 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,94 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 22 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 22 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,941 que determina que el instrumento tiene una 






5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada 
en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta la 




Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 





- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos 
de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 
investigación usará tablas bidimensionales. 
 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un 
dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los 
gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de 
una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 
forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 




respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 




Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 






Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) 
igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 




0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 
para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la 
calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un 
nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, la 





Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 




independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
 
4.4. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
 
5.4.1. Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  determinar 




investigación de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la policía nacional del 
Perú. 
5.3.1. Análisis descriptivo 
5.3.1.1. Análisis descriptivo de la variable Actividades pedagógicas 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Gestión pedagógica 
 
Tabla 4 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Gestión pedagógica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 7,4% 
Casi nunca 11 11,3% 
A veces 34 34,9% 
Casi siempre 28 28,9% 
Siempre 17 17,4% 
Total 96 100,0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 1. Gestión pedagógica  




Nota: Se puede observar  en el gráfico que el 18% en la gestión pedagógica indican que 
existe relaciones en la actividad pedagógica siempre, el 29% casi siempre, el 35% a 
veces, el 11% casi nunca y el 7% nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 1. 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Capacitación pedagógica 
Tabla 5  
Resultado: Frecuencia de Capacitación pedagógica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 6,5% 
Casi nunca 12 12,2% 
A veces 32 33,7% 
Casi siempre 29 29,7% 
Siempre 17 17,8% 
Total 96 100,0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 2. Capacitación pedagógica  




Nota: Se puede observar  en el gráfico que el 18% en la capacitación pedagógica indican 
que existe relaciones en la actividad pedagógica siempre, el 30% casi siempre, el 34% a 
veces, el 12% casi nunca y el 6% nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 2. 
c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Evaluación Curricular 
 
Tabla 6  
Resultado: Frecuencia de Evaluación Curricular 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 3,9% 
Casi nunca 9 8,9% 
A veces 34 34,9% 
Casi siempre 29 29,8% 
Siempre 22 22,5% 
Total 96 100,0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 3. Evaluación curricular  




Nota: Se puede observar  en el gráfico que el 22% en la evaluación curricular indican que 
existe relaciones en la actividad pedagógica siempre, el 30% casi siempre, el 35% a 
veces, el 9% casi nunca y el 4% nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 3. 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Actividades 
pedagógicas 
Tabla 7  









Nunca 7,4% 6,5% 3,9% 
Casi nunca 11,3% 12,2% 8,9% 
A veces 34,9% 33,7% 34,9% 
Casi siempre 28,9% 29,7% 29,8% 
Siempre 17,4% 17,8% 22,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaboración: Fuente propia de datos 
 
Figura 4. Variable 1: Actividades pedagógicas  





Nota: Se puede observar  en el gráfico que el 34,9% en actividades pedagógicas indican 
que existe gestión pedagógica, el 34,9% indican que existe evaluación curricular, el 
34,9%  indican que existe gestión pedagógica a veces, ello se evidencia que 7,4% de 
gestión pedagogía, el 6,5% de capacitación pedagógica y el 3,9% de evaluación curricular 
nunca existió,  de acuerdo la figura 4. 
 
5.3.2. Análisis descriptivo de la variable Estrategia de metacomprensiòn. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión de texto escrito 
 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia de la dimensión de texto escrito 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 2,3% 
Casi nunca 10 10,5% 
A veces 32 33,1% 
Casi siempre 34 35,8% 
Siempre 18 18,2% 
Total 96 100,0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 5. De texto escrito  





Nota: Se puede observar  en el gráfico que el 18% en el texto escrito  indican que existe 
estrategia de metacomprensión siempre, el 36% casi siempre, el 33% a veces, el 11% casi 
nunca y el 2% nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 5. 
b.- Análisis descriptivo de la dimensión Fase de monitoreo 
Tabla 9 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Fase de monitoreo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 3,8% 
Casi nunca 9 9,2% 
A veces 37 38,0% 
Casi siempre 30 31,6% 
Siempre 17 17,3% 
Total 96 100,0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 6. Fase de monitoreo  
Fuente: Base de datos del autor 
Nota: Se puede observar  en el gráfico que el 17% en el fase de monitoreo  indican que 
existe estrategia de metacomprensión siempre, el 32% casi siempre, el 38% a veces, el 




c.- Análisis descriptivo de la dimensión Fase de regulación 
Tabla 10 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Fase de regulación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 2,6% 
Casi nunca 9 9,8% 
A veces 31 31,8% 
Casi siempre 30 31,1% 
Siempre 24 24,7% 
Total 96 100,0% 
Elaborado por el investigador 
 
Figura 7. Fase de regulación  
Fuente: Base de datos del autor 
Nota: Se puede observar  en el gráfico que el 25% en el fase de regulación  indican que 
existe estrategia de metacomprensión siempre, el 31% casi siempre, el 32% a veces, el 












Tabla 11  
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Estrategia de 
metacomprensión 





Nunca 2,3% 3,8% 2,6% 
Casi nunca 10,5% 9,2% 9,8% 
A veces 33,1% 38,0% 31,8% 
Casi 
siempre 35,8% 31,6% 31,1% 
Siempre 18,2% 17,3% 24,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaboración: Fuente propia de datos 
 
Figura 8. Variable 2: Estrategia de comprensión  
Fuente: Base de datos del autor 
Nota: Se puede observar  en el gráfico que el 38,0% en fase de monitoreo indican que 
existe estrategia de metacomprensión a veces, el 35,8% indican que existe texto escrito, 




fase de monitoreo, el 2,6% de fase de regulación y el 2,3% de texto escrito nunca existió,  
de acuerdo la figura 8. 
4.4.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en función de 
la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba X2 
(chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
Las actividades pedagógicas  no influye significativamente en la fase de texto 
escrito de  metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del 
Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15 
 Hipótesis alternativa (H1):  
Las actividades pedagógicas  influye significativamente en la fase de de texto 
escrito de  metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del 
Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 





Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 
obtienen los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36.415 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para 




5. Cálculo del estadístico  
 
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Actividades pedagógicas  y De 
Texto escrito en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí 
UGEL 15. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Actividades 
pedagógicas  * 
De texto 
escrito 
96 100.0 % 0 0.0 % 96 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 















Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Actividades pedagógicas  y de Texto escrito en los estudiantes del VI ciclo del colegio 
estatal Santa Cruz de Huarochirí UGEL 15. 
 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
Las actividades pedagógicas  no influye significativamente en la fase de 
monitoreo  de metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII 
ciclo del Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
 
 Hipótesis alternativa (H2):  
Las actividades pedagógicas  influye significativamente en la fase de monitoreo  
de metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del 
















H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 







= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Actividades pedagógicas  y fase 






Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Actividades 
pedagógicas *  
Fase de 
monitoreo 
96 100.0 % 0 0.0 % 96 100.0 % 
 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,762 
6. Decisión 
 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre: 
Actividades pedagógicas  y fase de monitoreo en los estudiantes del VI ciclo del colegio 







Hipótesis específica 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
Las actividades pedagógicas  no influye significativamente en la fase de 
regulación  de metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII 
ciclo del Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
Hipótesis alternativa (H3):  
Las actividades pedagógicas  influye significativamente en la fase de regulación  
de metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del 
Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   





3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 
obtienen los valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 
 
= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 








O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: : Actividades pedagógicas  y fase 
de regulación en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí 
UGEL 15. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Actividades 
pedagógicas *  
Fase de 
regulación 
96 100.0 % 0 0.0 % 96 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 








Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Actividades pedagógicas  y fase de regulación en los estudiantes del VI ciclo del colegio 




1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
Las actividades pedagógicas  no influye significativamente en las estrategias de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 
Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15 
  
Hipótesis alternativa (H1):  
Las actividades pedagógicas  influye significativamente en las estrategias de 
metacomprensión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del Colegio 




















H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
 
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 





= 0.95  y 21 gl. = 0.05  y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para 
los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Actividades pedagógicas  y 
estrategia de metacomprension en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa 







Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Actividades 




96 100.0 % 0 0.0 % 96 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Actividades pedagógicas  y la estrategia de metacomprensión en los estudiantes del VI 






5.3. Discusión de los resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que las Actividades pedagógicas  y texto escrito en los estudiantes del VI ciclo del 
colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí UGEL 15. De acuerdo al resultado obtenido con 
el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 
≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 
α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre 
las Actividades pedagógicas  y texto escrito en los estudiantes del VI ciclo del colegio 
estatal Santa Cruz de Huarochirí UGEL 15. Esta conclusión no guarda concordancia con 
lo hallado por  Sacssa  ( 2010 ) en su tesis denominada “Relación entre el clima 
institucional y desempeño académico de los docentes de los centros de educación básica 
alternativa distrito San Martin de Porres en la universidad San Marcos“  Lima, con una 
población de 75 docentes y 157 alumnos, con una muestra de 75 docentes y 157 alumnos 
se utilizó como instrumento el cuestionario para recoger información para el estudio de 
investigación, concluyendo esta investigación en que existe relación entre el clima 
institucional y el desempeño académico de los docentes, arroja un clima institucional 
bueno. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que las condiciones laborales se relaciona con la Actividades pedagógicas  y fase 
de monitoreo en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí 




cuadrada es 7,762,  y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la Actividades pedagógicas  
y fase de monitoreo en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de 
Huarochirí UGEL 15. Este resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado por 
Quintero, Africano y Faría (2008), Universidad del Zulia, Maracaibo –Venezuela, 
desarrolló la tesis: “Clima organizacional y el desempeño laboral del personal de la 
empresa Vigilantes Asociados de la Costa Oriental del Lago Este”- Después de haber 
realizado, analizado y procesado la investigación sobre la evaluación del clima 
organizacional y el desempeño laboral del personal de la empresa Vigilantes Asociados, 
se ha podido visualizar que el clima organizacional determina el comportamiento de los 
trabajadores en una organización; comportamiento éste que ocasiona la productividad de 
la institución a través de un desempeño laboral eficiente y eficaz. Para que las 
organizaciones puedan lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en 
ambientes sumamente motivadores, participativos y con un personal altamente motivado 
e identificado con la organización, es por ello que el empleado debe ser considerado 
como un activo vital dentro de ella, por lo que los directivos deberán tener presente en 
todo momento la complejidad de la naturaleza humana para poder alcanzar índices de 
eficacia y de productividad elevada.  
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0.05, que la Actividades pedagógicas  y fase de regulación en los 
estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí UGEL 15. De 
acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 




el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 
variables, es decir, hay relación entre la Actividades pedagógicas  y fase de regulación en 
los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí UGEL 15. Este 
resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Rodríguez, O. (1998, citado 
en Ramos, 2009) en su trabajo “Clima organizacional y su influencia en el nivel de 
satisfacción laboral en las empresas de publicidad audiovisual en Lima Metropolitana en 
el contexto neo – liberal”, llega a la conclusión de que si se estimula el fortalecimiento 
del clima organizacional, entonces se obtendrá un mayor nivel de satisfacción laboral en 
la empresa de publicidad audiovisual.  
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que la Actividades pedagógicas  y la estrategia de 
metacomprensión en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de 
Huarochirí UGEL 15. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico 
SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la Actividades 
pedagógicas  y la estrategia de metacomprensión en los estudiantes del VI ciclo del 
colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí UGEL 15, este resultado guarda alguna 
compatibilidad con lo halla por  Hernández, A,  y Monsanto, J. (2005) en su tesis 
titulada Estudio del clima organizacional en la Policía (Comisarias: Antonio José de 
Sucre y Francisco de Miranda). Llegaron a siguientes conclusiones: Que la dimensión 
Identificación con el trabajo constituye una fortaleza organizacional para la institución 
PM. Mientras que, por su parte las dimensiones: Sistema de recompensas, Sistema de 




inciden de manera más significativas en el clima organizacional de la institución; de 
acuerdo a la antigüedad de servicio de los funcionarios de la PM, logran destacar como 
fortalezas a las dimensiones: Identificación con el trabajo y Trabajo en equipo, donde se 
observa un mejor desempeño de ambas dimensiones en la Comisaría Nº 2. Resalta por 
otra parte, una percepción relativamente homogénea, en ambas Comisarías dentro de los 
distintos intervalos que configuran la antigüedad, respecto a las dimensiones: Sistema de 
Recompensas, Sistema de Remuneración y Recursos Materiales y Equipos, 





















1. Existe relación significativa entre la Actividades pedagógicas  y textos escrito en 
los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí UGEL 
15, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, 
que está  comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región 
de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
2. Existe relación significativa entre la Actividades pedagógicas  y la fase de 
monitoreo en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de 
Huarochirí UGEL 15, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada 
es igual a 7,762, que está  comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica 
en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre la Actividades pedagógicas  y la fase de 
regulación en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de 
Huarochirí UGEL 15, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada 
es igual a 16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se 
ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe relación significativa entre la Actividades pedagógicas  y la estrategia de 
metacomprensión en los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de 
Huarochirí UGEL 15, porque los datos de la estadística descriptiva muestran 
porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante la prueba chi-cuadrada, 





1. En una jornada de reflexión organizada por los estudiantes del VI ciclo el colegio 
estatal santa cruz de Huarochirí, que todo personal docente se capacite en 
estrategias de metacomprensión, para el buen desempeño humano para que se 
evidencie transparencia y eficiencia en las actividades pedagógicas. 
2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones educativas de la 
UGEL 15, para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el 
proceso de gestión pedagógica en busca de la mejorara de las estrategias 
metacomprensión.  
3. Es recomendable que la UGEL 15 de Huarochirí de distintas instituciones 
educativas del Perú se lleven cursos de gestión pedagógica para que tengan buen 
desempeño docente, sean conscientes de la importancia y el proceso correcto del 
desarrollo personal en beneficio del país. 
4. Dar a conocer a la Actividades pedagógicas  y la estrategia de metacomprensión en 
los estudiantes del VI ciclo del colegio estatal Santa Cruz de Huarochirí UGEL 
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Matriz de consistencia 
Evaluación de las actividades pedagógicas y estrategias de la Metacompresión de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del 
Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15 




¿Cómo influye las actividades pedagógicas en 
las estrategias de metacomprensión de textos 
escritos en los estudiantes del VII ciclo del 
Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 






P.G.1 ¿Cómo influye las actividades 
pedagógicas en la fase de monitoreo de la de 
metacomprensión de textos escritos en los 
estudiantes del VII ciclo del Colegio Estatal 
Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15?   
 
 
P.G.2 ¿Cómo influye las actividades pedagógicas 
en la fase de regulación  de metacomprensión de 
textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del 
Colegio Estatal Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 





Determinar cómo influye las actividades 
pedagógicas en las estrategias de metacomprensión 
de textos escritos en los estudiantes del VII ciclo del 







O.E. 1  Determinar cómo influye las actividades 
pedagógicas en la fase de monitoreo de 
metacomprensión de textos escritos en los 
estudiantes del VII ciclo del Colegio Estatal Santa 
Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
 
 
O.E.2 Determinar cómo influye las actividades 
pedagógicas en la fase de regulación  de 
metacomprensión de textos escritos en los 
estudiantes del VII ciclo del Colegio Estatal Santa 
Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
 
 
Hipótesis  general 
 
Las actividades pedagógicas  influye 
significativamente en las estrategias de 
metacomprensión de textos escritos en los 
estudiantes del VII ciclo del Colegio Estatal 




Hipótesis específicos  
 
H.E. 1 Las actividades pedagógicas  influye 
significativamente en la fase de monitoreo de  
metacomprensión de textos escritos en los 
estudiantes del VII ciclo del Colegio Estatal 
Santa Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
 
H.E.2 Las actividades pedagógicas  
influye significativamente en la fase de 
regulación  de metacomprensión de textos 
escritos en los estudiantes del VII ciclo del 







Metodología Variables Población 
 
Enfoque  : Cuantitativo 
 
Dicen que la investigación Cuantitativa tiene 
una concepción lineal, es decir que haya 
claridad entre los elementos que conforman el 
problema, que tenga definición, limitarlos y 
saber con exactitud donde se inicia el problema, 
también le es importante saber qué tipo de 
incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y 
Toro, 1998). 
 
Tipo: No experimental   
Analizan y estudian los hechos y fenómenos de 
la realidad después de su ocurrencia.  
 
Como señala Kerlinger (1979:116). “La 
investigación no experimental o expost-facto es 
cualquier investigación en la que resulta 
imposible manipular variables o asignar 
aleatoriamente a los sujetos o a las 
condiciones”. 
 
Diseño de investigación  
 
Diseño : correlaciónales  
 
 































Está conformada por los estudiantes VII ciclo 
del nivel secundaria del Colegio  Estatal Santa 
Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
. 
Colegio  Estatal Santa Cruz de Huarochirí 
Ciclo Damas Varones Total 
5to A 16 20 36 
5to B 8 13 21 
5to C 6 9 15 
5to D 10 11 21 
5to E 17 17 34 




Está conformada por los estudiantes VII ciclo 
del nivel secundaria del Colegio  Estatal Santa 
Cruz de Huarochirí, UGEL 15. 
 
Colegio  Estatal Santa Cruz de Huarochirí 
Ciclo N n1 Total 
3ro A 36 27,2 27 
3ro B 21 15,8 16 
4to A 15 11,3 11 
4to B 21 15,8 16 
5to A 34 25,7 26 




particularidad de permitir al investigador 
analizar y estudiar la relación de hechos y 
fenómenos de la realidad para conocer su nivel 
de influencia o ausencia de ellas, buscan 
determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia”. 
 
Donde: 
M:  Muestra 
V1:  Actividades pedagógicas  
V2:  Metacomprensión de textos 




Investigación social : Aplicada 
    
Esta investigación se realiza con el objeto 
inmediato de modificar o producir cambios 
cualitativos en la estructura social, es decir, 
manipular la realidad social para dar 
tratamiento metodológico a un determinado 
sector hecho, comprendidos dentro de su ámbito 




Fase de monitoreo 





Pensamiento en voz alta 
Detección de errores en el texto 
Pre lectura (Léxico, sintáctico y semántico) 
Predecir contenido 
Verificar  predicciones 
Extraer conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
